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Объектом исследования в дипломной работе является ОАО «Селевцы». 
Цель  дипломной  работы  –  изучение  экономической  эффективности
производства  продукции  растениеводства  и  направлений  ее  улучшения  на
примере ОАО «Селевцы».
В  процессе  исследования  рассмотрена  методика  анализа  производства
продукции  растениеводства;  проведен  анализ  производственных  результатов
деятельности  предприятия  (динамики  производства  продукции
растениеводства,  урожайности  сельскохозяйственных  культур;  размера  и
структуры  посевных  площадей);  рассчитаны  резервы  роста  производства  и
реализации продукции растениеводства.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  по  повышению
эффективности  производства  продукции  растениеводства  путем  внедрения
интенсивных ресурсосберегающих технологий, использование перспективных
сортов  растений,  внесение  оптимальных  доз  минеральных  и  органических
удобрений,  средств  защиты  растений,  а  также  совершенствование
семеноводства  позволит  организации  получить  значимый  экономический
эффект.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а  все заимствованные
из литературных источников теоретические, методические и методологические
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
